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Die besonderen Forschungs-
schwerpunkte bei den Staatlichen 
Schlössern, Burgen und Gärten 
Sachsen in den Jahren 2007/2008 
liegen auf den Themen Porzellan 
und Ausstellungsgestaltung. 
So widmen sich drei Beiträge 
einem Produkt der Meissner 
Porzellanmanufaktur, dem Versuch 
einer Nachstellung des histo-
rischen Böttgerporzellans und 
dem frühen Gebrauch »india-
nischer« Porzellane am fürstlichen 
Hof und vier Beiträge den Ausstel-
lungen in Pillnitz, Gnandstein und 
Rochlitz sowie von sakralen 
Bildwerken. Weitere Beiträge zur 
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Lage und Beschreibung des Gebäudes
Der unmittelbar an der Stützmauer zum Elbweg – etwa
zehn Meter vom Flussufer entfernt – gelegene Pavillon
(Abb. 1 und 2) besitzt einen rechteckigen Grundriss mit
abgeschrägten Ecken, ist eingeschossig und nicht unter-
kellert. Der Elbpavillon wurde in leichter Holzbauweise
für die Nutzung in den Sommermonaten errichtet. Es
handelt sich um einen Fachwerkbau mit einer komplett
holzverschalten Fassade aus grau gefassten Tannenholz-
brettern. Das flache Walmdach ist mit Schiefer gedeckt.
Der Innenraum ist vollständig verputzt und mit Sandstein-
platten ausgelegt. Drei große hohe und zwei schmale
kleine Fenster sowie eine Tür befinden sich an der Elb-
seite, eine Tür an der Gartenseite. Fenster und Türen sind
mit Holzläden versehen, die insbesondere im Winter den
Bau vor Wetterunbilden schützen.
Vom Pavillon aus kann man das Mittelgebäude der
Orangerie, ehemals Ringrenngebäude genannt, zwi-
schen den Charmillen – den Heckenquartieren – sehen.
Die Sichtachse ist im Winter klar erkennbar. Unmittelbar
neben dem Elbpavillon stehen vier alte Linden. Zwei
Bäume mussten vor längerer Zeit gefällt werden, weil sie
durch ihre Größe eine Gefahr für das Gebäude waren
und auch optisch eine Beeinträchtigung darstellten. 
Baugeschichte und ursprüngliche Nutzung
Wann genau der Elbpavillon errichtet wurde, ist schwer
nachzuweisen. Bisher wurde 18631 als Baujahr angenom-
men. Weder aus den Bauakten im Sächsischen Staatsar-
chiv, Hauptstaatsarchiv Dresden, noch aus anderen
Unterlagen konnte das Jahr der Erbauung ermittelt wer-
den. Auf der von A. Freiherr von Wagner gezeichneten
Karte »Pillnitz und Umgebung« (Pillnitz mit Porsberg und
Oberpoyritz) aus dem Jahr 18382 (Abb. 3) ist der Elbpavil-
lon schon deutlich zu erkennen. Der Pavillon ist vermut-
lich zu Beginn des 19. Jahrhunderts entstanden. Auch auf
einem Plan von 1867 ist der Elbpavillon eingezeichnet
(Abb. 4). Die Bezeichnung des »4. Flügels« des Wasserpa-
lais ist gut erkennbar.3
Iris Kretschmann
Der Elbpavillon im Schlosspark Pillnitz 
Abb. 1 und 2
Der Elbpavillon im 
Schlosspark Pillnitz.
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Das Gebäude war später mit einem Podest umbaut
worden, dem sich eine überdachte Veranda, eine Art
Pergola, zwischen Elbpavillon und dem Nordwestflü-
gel des Wasserpalais (»4. Flügel«) anschloss. Diese
Holzkonstruktionen sind heute nicht mehr vorhanden.
In den Akten des Hofbauamtes fand sich ein »Anschlag
zu Erbauung einer Veranda von Naturholz, im König-
lichen Schlossgarten zu Pillnitz« vom 19. September
1865. Darin heißt es: »Diese Veranda soll vom 4.n Flü-
gel des Königlichen Wasserpalais bis nach dem von Sr.
Majestät erwählten Frühstücksplatze an der Elbseite,
152 + 11, zusammen 163 Ellen4 lang, 41/2 Ellen breit,
51/4 Ellen hoch, ausgeführt werden. Hierzu ist erfor-
derlich: 163 Ellen Veranda, 41/2 Ellen breit, 51/4 Ellen
im Lichten hoch, auszuführen, à Elle 2 rh = 326 rh. Für
Steinsockel zu 108 Säulen nebst Gründung, pr. Säule
25 gr – 90 rh. Für Auffüllung, Abböschung pp. 50 rh.
Summa 466 rh.«5 Die Kosten beliefen sich auf 466
Taler. Die auf Steinsockeln errichtete und von 108 Säu-
len getragene Pergola war demnach rund 92 Meter
lang, 2,50 Meter breit, drei Meter im lichten Maß hoch.
Eine Pergola war immer von Pflanzen umrankt; darauf
deuten auch die Säulen. Dieser Laubengang – hier als
Veranda bezeichnet – ergänzt den laubenhaften Cha-
rakter des Elbpavillons.
Hier frühstückte die königliche Familie in der Natur
und doch unweit des Wasserpalais. Man hatte an die-
sem nahezu idealen Frühstücksplatz einen zauberhaf-
ten Blick auf die Elbe, war vor der Morgensonne ge-
schützt, weil sie seitlich hinter dem Bergpalais aufgeht
und man konnte sich bei einem Regenschauer ins In-
nere des Elbpavillons zurückziehen. Auch war für be-
stimmte Bedürfnisse gesorgt: im Elbpavillon befand
sich ein Nachtgeschirr. 
Die ursprüngliche Ausstattung
Heute ist kein originales Mobiliar mehr vorhanden. In
einem Inventarverzeichnis6, das keine Jahresangabe
enthält, mutmaßlich jedoch um 1867 geführt wurde,
da diese Jahreszahl in der Akte genannt wird, wird die
Ausstattung des Elbpavillons sehr ausführlich be-
schrieben:
»Zehn mußeline Halbvorhänge mit Messingstäbchen
Drei grauleine Rouleaux mit nöthigem Zubehör
Ein großer Wandspiegel in weißlackirtem Rahmen 
mit grünlakirter Randeinfaßung
Ein dergl. Consol mit weißer Marmorplatte
Ein dergl. Kanapée mit Rohrsitz
Sechs dergl. Stühle
Ein dergl. Tisch
Ein dergl. Armlehnstuhl mit grünen Plüsch bezogen
Ein dergl. Tabouret
Ein rothlackirtes Nachttischchen mit 
Ein Nachtgeschirr.«
Interessant ist, dass vor Beginn der Innenrestaurierung
genau erkennbar war, wo sich Wandspiegel mit Konsol-
tisch befanden: an der Südostwand (wenn man den Elb-
pavillon durch die Haupttür betritt – die linke Wand).
Dort waren noch Spuren der ehemaligen Halterung des
großen Spiegels am Putz feststellbar. 
Die Farben der originalen Grillage-Tapete, auf die spä-
ter noch speziell eingegangen wird, waren Braun (Latten-
werk), Grün (Blatt- und Rankenwerk) und Hellblau (Him-
mel). Die ursprüngliche Ausstattung harmonierte farblich
sehr gut mit der Tapete: Stühle und Kanapee mit Rohr-
geflecht, Wandspiegel mit weißlackiertem Rahmen und
Der Elbpavillon im 
Schlosspark Pillnitz 
Abb. 3
A. Freiherr von Wagner, 
Pillnitz und Umgebung – 












grünlackierter Randeinfassung sowie Armlehnstuhl und
Tabouret (Hocker) mit grünem Samtbezug. Den rotlackier-
ten Nachttisch (mit Nachtgeschirr) tauschte man einige
Jahre später gegen einen weißen7 aus. Bei der großen An-
zahl der Möbelstücke kann man sich gut vorstellen, dass
der nur 23,8 m2 große Raum nahezu vollgestellt war. 
Am 13. Juni 1868 kam ein Sonnenschutz hinzu, der
aus Dresden nach Pillnitz gebracht wurde: »Drei Rahmen
mit Leinwand bespannt für die äußeren Fensterbogen.«8
Es ist anzunehmen, dass man den Elbpavillon öfter
nutzte, zumal 1865 auch die davorliegende Veranda
(Pergola) fertiggestellt war. 
In welchem Rahmen die königliche Familie im Freien
frühstückte, kann man aus dem wetterfesten Mobiliar
der mit Pflanzen umrankten Veranda (Pergola) erkennen,
auch im Hinblick auf die Zahl der anwesenden Personen:
»Auf den Podesten und der Veranda
Drei große weißgestrichene Gartenbänke
Sechs kleinere dergl.
Acht dergl. Stühle
Ein dergl. weißer Tisch
Zwei runde Tische





1885 werden für Veranda (Pergola) und Podeste die-
selben Möbel aufgeführt.10 In den Archivalien des 19.
Jahrhunderts wird der Elbpavillon unter »Gartenhäuser«
geführt bzw. unter »Königl. Gärten Gewächshäuser, Pavil-
lons, Ruine & Eremitage« bzw. »Pillnitzer Schloß-Inventa-
rium derjenigen Häuser, welche außer dem Schloße sind,
als: Königlicher Garten, Pavillons etc.« Im Inventar um
1867 ist der Pavillon ein einziges Mal als »Garten-Pavillon
an der Elbe« erwähnt, in späteren Inventaren heißt er nur
noch »Elb-Pavillon«. Das Gebäude wird jetzt wieder nach
seiner historischen Bezeichnung »Elbpavillon« genannt.
Originale Tapetenfragmente im Elbpavillon
Während der kürzlich beendeten Innensanierung wurden
hinter der Tapetenleiste schmale historische Tapeten-
reste gefunden. Die Breite der Fragmente beträgt zwi-
schen drei und vier cm, die Länge zwischen neun und 27
cm. Durch die aufgefundene Tapete wurde der Lauben-
charakter des Elbpavillons sichtbar. Die originale Tapete
stellte vermutlich Rosenblätter/Winden auf blaugrünem
Grund dar, die sich um Holzlattenwerk emporranken. Ein
Tapetenrapport der originalen Tapete konnte nicht gefun-
den werden. Es war nicht möglich, aus den aufgefunde-







in Schwarz, Bleistift, farbig
laviert, 1867.
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Als Tapetenmakulatur diente Zeitungspapier. Die für
die Tapete als Makulatur verwendete Zeitung stammt
aus der Zeit um 1885, wie Andreas Schulze vom Landes-
amt für Denkmalpflege Sachsen feststellte. Eine Mel-
dung auf einem aufgefundenen Zeitungsfragment über
eine Operation deutscher Kriegsschiffe bezieht sich
nämlich genau auf diese Zeit, so dass daraus auf die Da-
tierung der Pillnitzer Tapetenfragmente oder doch zu-
mindest auf den ungefähren Zeitpunkt ihrer Anbringung
geschlossen werden kann. 
Die Elbehochwasserstände waren mehrfach extrem
hoch: zum Beispiel 1876 und 1890. 1890 muss das Hoch-
wasser im Sockelbereich des Elbpavillons gestanden
haben. Deshalb ist anzunehmen, dass die hinter den
Leisten aufgefundene Tapete erst nach dem 1890er
Hochwasser im Pavillon angebracht bzw. erneuert wur-
de. Die als Himmel gestaltete Pavillondecke ist von dem
Wassereinbruch verschont geblieben.
Die Art des Dekors und die Datierung der Makulatur
beweisen demnach 
■ erstens, dass es sich bei den aufgefundenen Tapeten-
fragmenten (Abb. 5) nicht um Teile der originalen Tapete
der Erstausstattung des Pavillons handelt (kein Wein-
laubmuster wie an der Decke in Fragmenten erhalten);
■ zweitens, dass die aufgefundene Originaltapete ver-
mutlich erst nach 1890 dort angebracht wurde (Hoch-
wasser); 
■ und drittens, dass die erste, heute leider verschollene,
Tapete eine mit Weinlaub und vermutlich auch mit
Trauben gewesen sein muss (Ranken an der Decke).
Nachdruck einer Tapete mit Weinlaubdekor
Da mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass
es sich im Elbpavillon bei dem im Deckenbefund sicht-
baren Blätterrankenwerk um Weinranken handelt,
wurde eine Weinlaubtapete aus dem Deutschen Tape-
tenmuseum Kassel für den Nachdruck ausgewählt.11
Zudem ist diese Tapete den im Elbpavillon aufgefunde-
nen Tapetenfragmenten sehr ähnlich in Art und Farbig-
keit. Es handelt sich bei der Vorlage aus Kassel um ein
Tapetenmuster von 1802 (Manufacture Jacquemart,
Paris) mit Trauben und Weinlaub, das sich am Lauben-
spalier emporrankt (Abb. 6). Das Raster des Lauben-
spaliers besteht aus vertikalen und horizontalen Holz-
leisten.
Die Tapetenmanufaktur Hembus fertigte für den Elb-
pavillon eine Repliktapete im Handsiebdruckverfahren
mit 18 Aufdruckfarben und einer Fondfarbe nach dem
in Kassel vorhandenen Tapetenstück. Die Repliktapete
hat eine Breite von 52,8 cm und eine Rapporthöhe von
53,6 cm. Entwicklung und Druck dauerten etwa ein
halbes Jahr. Die Farbigkeit der für den Elbpavillon re-
konstruierten Tapete wurde der originalen Farbigkeit
der aufgefundenen kleinen Tapetenteile des Pavillons
angeglichen. Solche sogenannten Grillage-Tapetenmo-
tive waren im Allgemeinen sehr beliebt, deshalb wur-
den diese Dekore relativ lange gedruckt, da sie der
Mode nur bedingt unterworfen waren.
Die Außensanierung
Der Elbpavillon war durch das Elbehochwasser vom Au-
gust 2002 stark beschädigt worden. Das Wasser stand
ca. 120 cm hoch. Wände, Fenster, Fußboden und Holz-
teile waren komplett durchfeuchtet, teilweise auch ver-
fault bzw. verschimmelt.
Die Außensanierung konnte im Jahr 2004 abgeschlos-
sen werden.12 Der Baukörper wurde wiederhergestellt.
Zunächst erfolgte die Sanierung des Mauerwerks und
des Fußbodens. Bei der Sanierung des Pavillons wurde
die äußere Holzverschalung vom Tischler komplett de-
montiert. Verfaulte Bretter wurden ersetzt, gut erhaltene
aufgearbeitet und wiederverwendet. Die parkseitige Fas-
sadenfront besteht aus überarbeiteten originalen Bret-
tern. Die originale Farbfassung bestand aus grauem Öl-
farbenanstrich, der komplett verwittert war. Der heutige
Anstrich – ebenfalls in grauem Ölfarbenton – erfolgte mit
einer Wetterschutzfarbe.13 Im Innenraum wurden neue
Sandsteinfußbodenplatten verlegt. 
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Die Innensanierung
Die Innensanierung von Wänden und Decke erfolgte im
Auftrag von SIB durch freiberufliche Wandrestauratoren.14
Die Leitung hatte die Innenarchitektin Eske Tynior inne. Im
Zusammenhang mit der baulichen Instandsetzung des
Gebäudes nach den durch die Flutkatastrophe verur-
sachten Schäden erbrachten restauratorische Befund-
untersuchungen interessante Anhaltspunkte für die ur-
sprüngliche Gestaltung des Innenraumes. Dieser hatte
demnach einen laubenhaften Charakter.
Folgende Gestaltungselemente konnten nachgewie-
sen werden:
■ eine Sockelzone mit einem Sockelbrett als unterem
beziehungsweise einer profilierten Leiste als oberem
Abschluss,
■ die Verwendung einer sogenannten Grillage-Tapete
auf den Wandflächen oberhalb dieses Sockels, die die
Illusion eines Ausblicks ins Freie durch ein mit Blatt-
ranken bewachsenes Holzspalier hervorrufen soll,
■ ein ebenfalls illusionistisch gemalter Sims im Bereich
des Anschlusses der Wände zur Decke des Raumes,
über den an einigen Stellen gemalte Blattranken in
den Innenraum hängen,
■ eine Deckenfläche, die die hellblaue Hintergrundfarbe
der Tapete aufnimmt und so einen Ausblick auf den
Himmel andeuten soll. 
Nicht mehr nachgewiesen werden konnten die Gestal-
tungsdetails des Sockels und die bei Räumen dieser Art
vorauszusetzenden illusionistischen Stützen, die den ge-
malten Sims optisch trugen und die Laubenarchitektur
so vervollständigten. 
Die Restaurierung und Teilrekonstruktion des Innenrau-
mes umfasste folgende Schritte: Ergänzung der Putzfehl-
stellen/Oberflächenegalisierung; Vorbereitung der Wand-
flächen; Nachfertigung fehlender Holzleisten; Neuaufbau
der Himmelsaussicht im Deckenspiegel; Teilretusche und
Rekonstruktion des Architravs; Zuschnitt und Anbringen
der Tapete nach Probeachse (Abb. 7); Neuaufbau der Ma-
lerei in der Sockelzone mit schmaler horizontaler Schat-
tenfuge; Fassung der Türen und Fenster. 
Künftige Nutzung
Gemäß der Gesamtnutzungskonzeption Schloss & Park
Pillnitz (Entwurf, 2003) – dort noch als »Garten-Belvedere«
bezeichnet – ist vorgesehen, den Elbpavillon künftig für
exklusive Feierlichkeiten zu vermieten. Es bietet sich für
das Gebäude die Nutzung als intimer Gesellschaftsraum
an. Kleine Sektempfänge, romantische Feiern im kleinen
Rahmen und ähnliche Festlichkeiten können hier ein priva-
tes oder geschäftliches Treffen abwechslungsreich ergän-
zen. Der Pavillon wurde so gestaltet, dass die Nutzung
dafür fast ohne Einschränkungen erfolgen kann. 
Der Innenraum wurde in einen Zustand versetzt, der den
ehemaligen Raumcharakter möglichst authentisch wider-
spiegelt, gleichzeitig aber auch den Nutzungsanforderun-
gen gerecht wird (Abb. 8). Ziel der restauratorischen Maß-










Paris, 1802, Deutsches 
Tapetenmuseum Kassel. 
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Bereiche mit Originalfassung zu sichern und behutsam zu
ergänzen (besonders im Deckenbereich), zum anderen die
verlorenen Gestaltungselemente so nachzubilden, dass bei
aller Zurückhaltung im Detail der Raumcharakter zurückge-
wonnen wird. Kernstück dabei war die Anbringung einer
dem Original vergleichbaren Tapete.
Die neue Ausstattung
Die neue Ausstattung (Abb. 9) erfolgte nicht entspre-
chend dem Inventarverzeichnis aus dem 19. Jahrhun-
dert, da sie der künftigen Nutzung für exklusive Festlich-
keiten entsprechen soll. Sie wurde daher nicht museal,
sondern eher funktional und praktisch gestaltet. Dem-
nach wurde der Elbpavillon mit moderner Beleuchtungs-
technik, zwei Tischen und zehn Gartenstühlen sowie
zwei Anrichten ausgestattet. Es handelt sich dabei um
schlichte Möbel und Gestaltungselemente, die sich alle-
samt der Innenraumgestaltung des 19. Jahrhunderts und
dem laubenhaften Charakter unterordnen. Stühle und
Tische sind auch im Außenbereich verwendbar. 
Dank
Im August 2002 erlitt der Pavillon starke Schäden durch
das Elbehochwasser. Die VHV Vereinigte Hannoversche
Versicherung a.G. unterstützte die Sanierung des Ge-
bäudes großzügigerweise mit 80000 Euro. Der Elbpavil-
lon wurde im April 2008 offiziell eingeweiht.
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Die besonderen Forschungs-
schwerpunkte bei den Staatlichen 
Schlössern, Burgen und Gärten 
Sachsen in den Jahren 2007/2008 
liegen auf den Themen Porzellan 
und Ausstellungsgestaltung. 
So widmen sich drei Beiträge 
einem Produkt der Meissner 
Porzellanmanufaktur, dem Versuch 
einer Nachstellung des histo-
rischen Böttgerporzellans und 
dem frühen Gebrauch »india-
nischer« Porzellane am fürstlichen 
Hof und vier Beiträge den Ausstel-
lungen in Pillnitz, Gnandstein und 
Rochlitz sowie von sakralen 
Bildwerken. Weitere Beiträge zur 
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